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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:  
Presento ante ustedes la Tesis titulada: “Relación entre el estrés laboral y el 
desempeño docente en la I.E Francisco Bolognesi del distrito de Cuchumbaya, 
2018.”, con el propósito de determinar la relación que existe entre el estrés laboral 
y el Desempeño docente en la I.E Francisco Bolognesi del distrito de Cuchumbaya, 
2018, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el Grado Académico de Maestro en Educación con mención en 
docencia y gestión educativa. 
La presente investigación se realizó en la zona  rural de la región Moquegua, 
aplicando instrumentos validados por expertos para recoger información relevante, 
el estudio es importante porque servirá como antecedente de estudio para los 
profesores que desean investigar más sobre la relación que existe entre estas dos 
variables de estudio. 
 
De esta manera se deja a vuestra consideración, el informe final de investigación 
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La presente investigación, ha tenido como  objetivo  determinar la relación que 
existe entre el estrés  laboral y el desempeño docente en la Institución Educativa 
“Francisco Bolognesi” del distrito de Cuchumbaya en el  2018. Asimismo 
determinar la relación que existe entre la variable estrés laboral y las 
dimensiones: Capacidades pedagógicas, emocionalidad, responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones y relaciones interpersonales. Se utilizó como 
método el diseño no experimental transversal, el cual permite la recolección de 
datos en un tiempo único, en un solo momento. La población fue conformada 
por 15 docentes. Se validó y aplicó el cuestionario de estrés laboral y 
desempeño docente de forma  censal a los docentes de la institución educativa 
que representan la población. Mediante la herramienta SPSS, versión 22, se 
realizó el análisis de los datos de las variables de estudio. Así como también, 
se realizó la prueba de Shapiro - wilk  para probar la normalidad de los datos en 
las variables y en cada una de sus respectivas dimensiones; encontrándose 
datos normales determinándose  que los datos que siguen una distribución 
normal para lo cual utilice la prueba estadística correlación de Pearson. 
Finalmente, se determina  que existe una correlación significativa entre la 
variable Estrés laboral y la variable desempeño docente, con un coeficiente de 
correlación de Pearson de 0,609.  
 













Keywords: Work Stress, Teaching performance 
The objective of this research was to determine the relationship between work stress 
and teaching performance at the "Francisco Bolognesi" Educational Institution in the 
district of Cuchumbaya in 2018. Also, to determine the relationship between the work 
stress variable and the dimensions: Pedagogical capacities, emotionality, responsibility 
in the performance of their functions and interpersonal relationships. The non-
experimental transverse design was used as a method, which allows the collection of 
data in a single time, in a single moment. The population was made up of 15 teachers. 
The questionnaire of work stress and teaching performance was validated and applied 
in a census manner to the teachers of the educational institution representing the 
population. Using the SPSS tool, version 22, the data analysis of the study variables 
was performed. As well as, the Shapiro - wilk test was performed to test the normality 
of the data in the variables and in each of their respective dimensions; finding normal 
data, determining that the data follow a normal distribution for which use the Pearson 
statistical correlation test. Finally, it is determined that there is a significant correlation 
between the variable Work stress and the teacher performance variable, with a 
Pearson correlation coefficient of 0.609. 
